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Yu・pei・ts'ang預備倉 andShe-ts'ang祉倉 underthe Ming明
Ayao Hoshi 
For the Lung-ch'ing隆慶 andthe Wan-li高暦 eras，the system of 
She-ts'ang was established to displace the declining Yu-pei-ts'ang system_ 
Both were for the relief of the destitute， the old system was public， but 
the new one civiL This change runs parallel with the antecedent change 
from the Li-chia 塁甲 systemto the Hsiang-yueh郷約.Pao-chia 保甲
， system in the rural organization. and it is thought that the Yu-pei-ts'ang 
system functioned in co-operation with the Ch'ang-p'ing-ts'ang常卒倉，
Lin-ch'ing品 'ang臨清倉 andTe-chou-ts'ang徳州倉.
The Juan-juan (嬬嬬)'sInvasion of Kidara.匂-Ku品an
Ginρu Uchida 
The articles on Greater-yueh-shih大月氏 State，and Lesser yueh-shih 
小月氏 Statein Hsi-yu・chuan西域停， Wei-shu親書 are thought to be 
reliable as the historical sources. comparing with the corresponding parts 
in T'ung-tien 通典 and T'aiーがing-huan-yu-chi 太卒賓字記 which are 
considered to have survived from the original edition written by羽Tei-shou
親収. According to these records on Ta-yueh-shih State， Chi-to-lo寄多羅，
the King of the state， moved the capital westward from Lu-chien-shih 
虚監氏 Castleto Po-lo薄羅 Castleon account of the ]uan-juan's invasion. 
“Chi-to-lo'・and“Lu-chien-shih" Castle can be identified. the one with 
“Kidaraヘaterm which is found in the Greek sources and in a series of 
Kusan coins; and the other with “Balkh ぺ Theauthor agrees with 
J. Marquart's opinion that Po-lo Castle was situated at Balkan， in the south-
east corner of the Caspian sea. The article on Hsiao-yueh-shih State in 
Wei-shu; the current edition， states that Chi-to・lo'smigration to the west 
was caused by the invasion of the “Hsung-nu"旬奴. But the author 
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